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Сьогодні в Україні запроваджуються європейські принципи ор-
ганізації навчального процесу, що призвело до потреби корінної ре-
форми вищої освіти. Ці зміни реалізуються за рахунок впровадження 
нових методів і технологій в навчальний процес, тому гостро постає 
проблема забезпечення якості освіти. Основою системи забезпечення 
якості навчання має бути інформаційна технологія (ІТ). Для створення 
































Рисунок 1 – Модель ведення процесів методичної роботи 
 
Впровадження ІТ, реалізованої в веб-орієнтованій інформаційній 
системі дозволить покращити якість навчального процесу за рахунок 
забезпечення постійного доступу до науково-методичного забезпе-
чення та можливості об‘єктивної оцінки її стану. 
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